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MSS: Mobile Support Station
MID: Mobile Internet Device
Bob’s foreign domain
MSS
Ebe (eavesdropper)
Bob’s home domain
Claudia (service provider)
bank, shop, toll−road,
MSS
Alice’s MID
Bob’s MID
Doug (mobile
Ubiquitous Internet
telecomm provider)
etc.
news, web−site,
telecomm provider)
Fifi (Bob’s mobile
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